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昔 の 人 達 は 宇 宙 を ど の よ う に 考 え て い た の か ，
古 い 天 文 の 道 具 を み て い る と 当 時 の 様 子 が 目 に 浮
か ん で く る 思 い が し ま す 。 富 山 に も そ の よ う な 道
具 が の こ さ れ て い ま す が ， 渾 天 儀 の 話 と と も に ， こ
れ を 作 っ た 人 や そ の 時 代 の 背 景 な ど に つ い て も 少
し 紹 介 し て み た い と 思 い ま す 。
渾 天 儀 に つ い て
匹 人渾 天 儀 は い く つ か の 円 環 で 組 立 て ら れ た 古 代 か
ら の 天 文 観 測 器 械 で す が ， 基 本 的 な 原 理 は 第 1 図
の よ う に な っ て い ま す 。 円 環 aa と bb は た が い に 直 角
に な る よ う に 固 定 さ れ て い ま す 。 こ れ に b b に 対
し て C C 環 が a a 環 の 2 点 m, n を 軸 と し て 回 転
出 来 る よ う な 構 造 に な っ て い ま す 。
円 環 a a は 年 年 環 と 言 い ま す が ， こ れ は 天 頂 を
と お  っ て 南 北 を 結 ぶ 面 つ ま り 子 午 面 を 表 わ す 環 で
す。 b b は 赤 道 面 を 表 わ す も の で ， 赤 道 環 ， m,
> ≪ l  <  n• は 北 極 と 南 極 を 結 ぶ 軸 で 極 軸 と 言 い ま す 。 C C  
環 は 緯 度 を 表 わ し ま す が ， 二 重 に な っ て い て 内 側
の 円 に そ っ て 動 く 別 な 円 環 が あ っ て ， そ の 一 直 径
の 両 端 に ね ら い を つ け る 孔 が 設 け ら れ ， そ れ で 天せ い体 の 緯 度 つ ま り 赤 緯 を 測 る よ う に な っ て い て 赤 緯
環 と 言 い ま す 。
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第 1 図 渾 天 儀 の 構 造
こ の よ う な 装 置 を 図 の よ う に 天 頂 か ら 球 の 中 心
を 通 り ， 垂 直 に な る よ う に 固 定 し て お い て ， ね ら
い 孔 を と お し て 天 体 を み れ ば C C  ( 赤 緯 環 ） 上 の
目 盛 で そ の 天 体 の 赤 緯 を 測 れ ま す 。 ま た b b  ( 赤
道 環 ） 上 の 目 盛 で 天 体 の 経 度 つ ま り 赤 経 を 測 る こ
と が 出 来 ま す 。 普 通 の 渾 天 儀 に は こ れ に 地 平 を 表
わ す 地 平 環 が と り つ け ら れ て お り ， こ れ を 支 持 台
に の せ て い ま す 。
渾 天 儀 は こ れ を 基 本 に し て ， 太 陽 の 通 り 道 を 表
わ す 篇 簸 環 や そ の 高 度 を 表 わ す 篇 藷 環 な ど を 加 え
た も の ， も っ と 複 雑 に し た も の な ど が あ り ま す 。
渾 天 儀 の 発 明 者 は 古 代 ギ リ シ ャ の 数 学 者 ・ 地 理
学 者 と し て 有 名 な エ ラ ト ス テ ネ ス CB .C 275 - 1 94 )  
で あ ろ う と 考 え ら れ て い ま す 。 テ ィ コ プ ラ ー  エ
( 1546~1601) は 渾 天 儀 を 惑 星 銀 測 に 利 用 し て
い ま す Q 渾 天 儀 の 用 途 は 時 刻 の 決 定 に あ っ た の で
す が ． そ の 他 に も い ろ い ろ の 使 い 方 が さ れ て い た
よ う で す 。 中 国 で は B.C2 世 紀 以 前 の 前 漢 以 来
用 い ら れ で お り ， 西 洋 の 天 文 学 が 伝 わ っ て 来 た
170 0 年 頃 は 中 国 の 最 も 代 表 的 な 天 文 器 械 で し た ”
宜 教 師 フ ーェ ル ピ ー ス ト に よ っ て 作 ら れ た 北 京 天 文
台 に あ る 各 種 の 渾 天 儀 は 芸 術 的 に も 優 れ た も の で
す が ， こ れ ら は 現 在 も ほ と ん ど そ の ま ま の 姿 で の
こ っ て い ま す 。
た 力 這., , ヽ' "・と こ ろ で 現 在 富 山 県 に は 高 岡 ， 城 端 に 渾 天 儀 が
あ り ま す 。 蕎 岡 の 「 渾 天 儀 」 の 解 説 に は 次 の よ う
改な こ と が 書 い て あ り ま す 。 「 こ の 渾 天 儀 は 錆 絵 手
法 に よ る 裔 岡 塗 の も の に 加 え ， い わ ゆ る 城 端 塗 の
白 う る し で 作 ら れ ， 江 戸 時 代 に お け る 簡 岡 届 箪 の
嘴 と 城 端 誌 の 交 流 さ ら に 天 文 学 の 発 達 も う
か が え る 貴 重 な 資 料 で あ る 。 渾 天 儀 は ギ リ シ ャ の
天 文 家 が 工 夫 し ， 日 本 や 中 国 で 天 体 観 測 用 に 用 い
た 一 種 の 天 球 で あ る 。 東 西 南 北 ， 春 夏 秋 冬 ， 十 二
支 ， 方 位 目 盛 な ど が 刻 ま れ ， 指 針 の 回 転 に よ っ て
天 体 の 位 置 と 観 測 に 供 す る 珍 し い も の で あ る 。 」
と あ り ま す 。
念 の た め 漢 和 辞 典 ， 国 語 辞 典 を し ら べ て み た と
こ ろ ， 高 岡 の 解 説 の 中 に あ る ギ リ シ ャ の 天 文 家 と
8  c., 述 べ て い る の は 広 辞 苑 （ 昭 50) だ け の よ う で ， そ
れ に は 「 ギ リ シ ャ の 天 文 家 が 工 夫 し た 球 形 の 一 種
←の 天 球 儀 。 周 囲 に 度 盛 り を 設 け ， 盤 面 に 天 体 の 運
行 系 統 と 位 置 を 配 し ， 指 針 の 回 転 に よ っ て 天 体 の
位 置 と 経 緯 度 の 観 測 に 供 す る も の 。 古 代 の 中 国 に
も あ っ た 。 ア ス ト ロ ラ ー ペ 。 雀 癸 檎 贔 。 」 と あ
り ま す
咲 麟 」 巻 二 （ 昭 8) に は 渾 天 儀 の 説 明 の あ
と に ， そ の 出 典 を の せ て い ま す が ， そ の 中 に 「 渾
天 儀 」 と い う 名 称 が 漢 代 に 至 っ て 用 い ら れ た と い
う こ と が 記 さ れ て い ま す 。
な お ， 新 国 語 中 辞 典 ー （ 三 省 堂 ） は 構 造 ・ 用 法
ま で か な り 詳 細 に 述 べ て い て 「 中 国 お よ び わ が 国
で ， 古 来 ， 天 体 の 運 行 を 知 り ． そ の 位 置 を 測 定 す
る の に 使 用 し た 一 種 の 器 械 。 天 空 の 円 形 を か た ど
り ， こ れ に 地 平 環 を 装 置 し ， さ ら に 黄 道 ・ 赤 道 の
詣 環 を 妥 籍 さ せ た も の 。 各 環 の 中 央 に 小 軸 が あ
り ， そ の 軸 に よ っ て 一 個 の の ぞ き つ つ （ 照 準 を 合
せ る も の ） が 自 由 に 回 転 す る 。 こ れ を 任 意 の 天 体
に 向 け ， そ の 経 緯 度 を は か る 。 」 と あ り ま す 。
以 上 「 渾 天 儀 」 の お お ま か な こ と が 辞 書 に は こ
の よ う に 記 さ れ て い る わ け で す が ， こ の 名 前 の も
と に な っ た 渾 天 説 の こ と に つ い て 次 に 記 し て お き
ま し ょ う 。
渾 天 説 に つ い て
カ ル
古 い 中 国 の 天 象 を 説 明 す る の に ， 蓋 天 説 と 渾 天
説 が あ り ま す 。 蓋 天 説 は 中 国 古 代 の 一 つ の 天 文 学
的 系 統 を な し て い た も の で ． こ れ が 次 第 に 修 正 を
加 え な が ら 発 達 し て き た も の で す 。
漢 代 (B.C.2~1 世 紀 ） の こ ろ に で き た 薙 篇 学 と
い う 多 く の 学 者 の 説 を 記 録 集 と し た 書 物 に よ る と ，
は じ め 世 界 は こ ん と ん と し て い ま し た が ， や が て
そ の 中 か ら 重 い 物 質 と 軽 い 物 質 が 分 か れ て き ま し
た 。 重 い も の は 固 ま っ て 地 と な り ， 反 対 に 軽 い も
の は 上 っ て 天 に な っ た と い わ れ て い ま す 。 こ の 宇
宙 創 造 の 話 は 日 本 書 紀 に も 引 用 さ れ て い ま す が ，
古 代 中 国 で は 宇 宙 の 構 造 に つ い て い ろ い ろ と 空 想
を 行 っ た ら し く ， 企 茎 と い う 言 葉 の 起 こ り は ． 企釦 1 人 の 百 姓 が 天 の 落 ち る の を 心 配 し た こ と に
よ る と さ れ て い ま す 。 な ぜ 天 が 落 ち て こ な い か を
説 明 す る た め ， 地 上 の 四 隅 に 柱 が あ っ て 天 を 支 え
て い る と い う 話 も 生 れ て い た よ う で す 。 こ の よ う
な 神 話 に 近 い 空 想 観 か ら や が て 少 し は 科 学 的 と 言
え る 蓋 天 説 が 生 れ て き ま し た 。 蓋 天 説 に よ る と
天 地 は と も に 平 行 な 平 面 で ， そ の 形 は 地 が 正 万 核
天 は 円 と 考 え て い ま し た 。 天 が 円 い と い う の は み
か け の 天 が 半 球 の 形 を し て い る こ と に よ っ た の で
は な く ，
ち ょ う ど 北 極 を 中 心 に し て 円 運 動 を す る よ う に み
え る こ と か ら 生 れ た と 言 わ れ ま す 。 こ の 説 に よ る
と 北 極 を 中 心 と す る 円 軌 道 の 半 径 は ， 夏 至 に 最 短
と な り ， 冬 至 に は 最 長 と な り ま す 。 蓋 天 説 が 生 れ
た こ ろ に は 地 面 に 垂 直 に 立 て た 棒 が 唯 一 の 観 測 器
械 で ， こ れ を た よ り に 円 軌 道 の 半 径 ， す な わ ち 天
の 大 き さ を 求 め て い ま す 。 天 地 が 平 行 だ か ら 太 陽
は も ち ろ ん 地 下 に 没 す る こ と は な く ， し か も 昼 夜
が 来 る の は 太 陽 が 北 に 動 い て 観 測 地 点 か ら 遠 く は
な れ る た め だ と 考 え ら れ て い た の で す 。 蓋 天 説 は
少 し づ づ 修 正 が ほ ど こ さ れ ま し た 。 天 地 は 平 行 で
す が ， 傘 の よ う に 北 極 の 部 分 が 少 し 隆 起 し て い る
と 考 え ら れ る よ う に な り ま し た 。 こ の よ う な 考 え
か ら 蓋 天 説 と 呼 ば れ る よ う に な っ た の で し ょ う 力 b
こ の 説 を 述 べ た 書 物 が 書 か れ た 年 代 は は っ き り し
ま せ ん が ， 漢 以 前 つ ま り B.C2 世 紀 以 前 に 存 在 し
て い た こ と は 確 か な よ う で す 。
漢 代 に な る と 新 し い 観 測 器 械 と し て 渾 天 儀 が で
き ま し た 。 こ れ に と も な っ て 渾 天 説 が 生 れ ま し t.:.,
こ の 渾 天 説 が 生 れ て か ら ， 蓋 天 説 と の 間 に か な
り は げ し い 論 争 が あ り ま し た 。 西 暦 2 世 紀 の 科 学ゎょ，．，
者 と し て 有 名 な 張 衡 は は じ め 蓋 天 説 を 信 じ て い ま
し た が ， 後 に 渾 天 説 の 方 が 妥 当 で あ る と 考 え る よ
う に な り ま し た 。 こ の 考 え で は 地 球 を 支 え る も の
は 水 で あ っ て ， 夜 に な っ て 地 下 に も ぐ る 太 陽 は 水
の 中 を く ぐ っ て 東 空 に 現 わ れ る と い う こ と に な っ
て お り ま す が ， 渾 天 説 支 持 者 は こ の 矛 盾 を 説 明 す
る の に 苦 心 し ま し た 。 蓋 天 説 を と な え る 人 達 は こ
の 点 を つ い た の で す が ， 蓋 天 説 に は 欠 点 が 多 く ，
3 ~ 4 世 紀 に か け て 渾 天 説 が 有 力 と な る に つ れ て
両 説 の 論 争 は 跡 を 絶 っ て い っ た よ う で す 。 そ の 後
は 科 学 的 宇 宙 観 の 発 展 は み ら れ ず ， 関 心 は 実 際 に
天 文 現 象 を 予 報 す る 作 業 に 向 け ら れ て 行 っ た よ う
で す 。
江 戸 時 代 に 日 本 に 入 っ て 来 た も の
と こ ろ で ， 1 708 年 8 月 の 末 ， 鹿 児 島 の 南 の 屋
．  
．  
久 島 c., 鎮 国 埒 代 の 日 本 に 潜 入 し た 最 飴 グ 宜 教 師 J ・B ・
シ ド ッ チ が 上 陸 し ま し た 。 こ の と き 新 井 白 石 が 彼
か ら 得 た 海 外 の 情 報 を 整 理 し た の が 有 名 な 「 憎 藷 しk 簡 」 で す が ， そ の 中 で シ ド ッ チ に 地 図 の こ と を
た ず ね て い る と こ ろ が あ り ま す 。
こ の と き 白 石 が 示 し た の は ， プ ラ ウ 刊 行 の 世 界
地 図 で し た 。 プ ラ ウ の 一 族 は 17 世 紀 の オ ラ ン ダ で
は 最 大 の 地 図 出 版 者 と し て 知 ら れ て お り ， ア ム ス
テ ル ダ ム に 住 ん で い ま し た 。 初 代 の ウ イ レ ム ・ プ
ラ ウ は ， 有 名 な 天 文 学 者 テ ィ コ ・ プ ラ ー エ の 門 下
で 天 文 学 や 航 海 学 を 学 び ， 科 学 的 な 地 図 の 制 作 に
努 力 し て い ま す 。
1 648 年 ， オ ラ ン ダ は ウ エ ス ト フ ァ リ ャ 条 約 に
よ っ て そ の 独 立 が 認 め ら れ ま し た が ， 二 代 の ヨ ハ
ネ ス ・ プ ラ ウ は こ れ を 記 念 し て 約 2 X 3 メ ー ト ル
の 大 型 世 界 地 図 を 出 版 し ま し た 。 白 石 が 用 い た の
は こ れ で ， 現 在 国 立 博 物 館 に 所 蔵 さ れ て い ま す が ，
完 全 な 初 版 の 世 界 図 と し て は 世 界 唯 一 の も の と い
わ れ て い ま す 。
1675 年 ， 古 く か ら 藉 府 に あ っ た 天 球 ・ 地 球 の
両 儀 が か な り 破 損 し て い た の を 修 理 し た 際 ち ょ
う ど 江 戸 に 来 て い た オ ラ ン ダ 商 館 長 の ヘ ン ミ に 球
上 に 記 さ れ て い る ラ テ ン 語 を 読 ん で も ら っ た と こ
ろ ， こ れ は ウ ィ レ ム ・ プ ラ ウ つ ま り 初 代 ウ イ レ ム
の 作 で あ る こ と が わ か っ た の で す が ， こ れ は 寛 政
ご ろ ま で 残 っ て い た こ と は わ か っ て い る の で す が ，
そ の 後 の 行 方 は わ か ら な く な っ て し ま っ て い ま す 。
現 存 す る 最 古 の 天 球 儀 ・ 地 球 儀 は 平 戸 の 松 浦 家
． に 伝 え ら れ る も の で ， 1 700 年 ア ム ス テ ル ダ ム 製
ゲ ル ハ ル ト ・ ハ ル の 製 作 に な り ， こ の 両 球 儀 の 表
面 に 記 さ れ た 説 明 文 を 翻 訳 し た の が 1737 年 ご ろ
に 書 か れ た 北 島 覧 檜 の 「 註 望 天 地 二 図 貨 説 」 と い
わ れ て い ま す 。
こ の 頃 天 体 運 行 の 原 理 を 示 す 天 体 儀 も も ち こ まと U 込れ て い ま し た 。 1 765 年 ， 後 藤 梨 春 が 笞 い た 「 紅
毛 談 」 は オ ラ ン ダ に 関 す る こ と を 雑 然 と 記 し た も
の で す が ， こ の 中 に 次 の よ う な 記 事 が あ り ま す 。
"' 「 道 具 類 あ ま た 持 来 る ， 天 文 器 に は 渾 天 儀 ， 両
い （ と せ い蝕 儀 ， 五 星 儀 ， ぐ は と ろ ん ， 是 は 星 を は か る 器 な
り ， い す た ら び ， 是 は 日 中 を は か る 器 な り 。 こ ん
ぱ っ す ， 是 は 他 州 の ぷ ん ま わ し と 同 じ..... . 。 」
「 両 蝕 儀 」 は 日 月 食 の 関 係 を し め す も の で し ょ
う し ， 「 五 星 儀 」 は 太 陽 と 諸 惑 星 の 関 係 位 置 を し
，  
め す 器 械 と 考 え ら れ ま す 。 「 ぐ わ ん と る ん 」 は
「 経 緯 儀 」， 「 い す た ら び 」 は ア ス ト ロ ラ ー ベ す
な わ ち 古 代 の 天 文 観 測 器 具 で す 。
1 778 年 ， 北 九 州 に 住 ん で い た 江 戸 時 代 の 思 想
家 ・ 漢 学 者 で 有 名 な 全 補 籍 薗 は 長 崎 に 旅 行 し た 際
tL ,. 
通 詞 の 吉 雄 耕 中 や 松 村 惰 酪 に 会 っ て ， 彼 等 が 所 蔵
す る 多 く の 洋 書 や オ ラ ン ダ か ら 伝 来 し た い ろ ん な
器 具 類 を 見 て ， こ の 異 質 の 文 化 の 存 在 に つ い て 考
さ ざ ん ら くえ た の で す が ， こ の と き の 旅 行 記 が 「 帰 山 録 」  と
題 し て の こ さ れ て い ま す 。
情 丘 翠 毒 長 多 し … ・ ・ ・ ， 裟 団; ラ ン ダ 琴 ， 望 遠
鏡 天 球 ． 地 球 オ ク タ ー ト ， タ ル モ メ ー ト ル ，
そ の 外 奇 物 種 々 を 見 る ， タ ル モ メ ー ト ル は 吉 雄 自
と 記 さ れ て い ま す が ，
こ の よ う な 多 方 面 に わ た っ て 輸 入 さ れ た 船 来 品 は ，
す べ て 珍 奇 さ に よ っ て 好 ま れ た に す ぎ ず ， ど ん な
に 多 く の こ れ ら の 品 が 生 活 の 中 に 入 り こ ん で も ，
日 本 の 伝 統 的 な 生 活 様 式 や ま た 藉 府 の 体 制 も 変 ら
な か っ た の で す 。 し か し ， 幕 末 に な っ て 欧 米 の 諸 国
が 日 本 に 接 近 し て く る に つ け 船 来 品 の 値 価 観 は 変
化 し て 行 き ， こ れ が 日 本 の 近 代 社 会 の 成 長 の な か
で 欠 く こ と の で き な い 重 み を も つ こ と に な っ て き
た の で し た 。
江 戸 時 代 に オ ラ ン ダ 製 の 渾 天 儀 が 輸 入 さ れ た こ
と は 「 紅 毛 談 」 に よ っ て は っ き り 認 め る こ と が で
き ま す 。 ま た 「 帰 山 録 」 に あ る よ う に ， 吉 雄 自 作
す る 器 ・ ・ ・ ・ ・ ， と い う の は お そ ら く 輸 入 品 や 洋 書 を
も と に し て ， 涸 天 儀 が 日 本 で 製 作 さ れ た の だ ろ う
と 推 定 す る こ と が で き ま す 。
城 端 に あ る 渾 天 儀 は 方 位 な ど の 文 字 が オ ラ ン ダ
語 で 嘗 か れ て い ま す 。 お そ ら く そ の 系 統 の 影 響 が
あ っ た の で し ょ う 。
富 山 の 渾 天  儀 と そ れ を 作  っ た 人 達
宮 山 県 内 に あ る 二 つ の 渾 天 儀 の 内 そ の 一  つ は 城
端 町 に ， 町 の 文 化 財 と し て 保 存 さ れ て い る も の 。
も う 一 つ は 直 岡 市 立 美 術 館 に あ る ， 同 市 桑 品 薩 丘
氏 が 寄 贈 さ れ た も の で す 。 写 真 で こ れ ら の 紹 介 を
し て お き ま し ょ う 。
二 つ の 渾 天 儀 は ， い づ れ も 約 50cm 立 方 の 箱 に 納
ま る 位 の 大 き さ で ， す べ て 木 で 作 ら れ て い ま す 。
こ れ に う る し 塗 り 仕 上 げ と な っ て お り ， 中 央 に 直
径 5cm 位 の 地 球 模 型 が あ り ， こ れ を と り ま く 経 度
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第 2 図 富 山 県 の 渾 天 儀
は く ど 9環 月 の 軌 道 を 示 す 白 道 環 ， 太 陽 の 軌 道 を 示 す 黄
道 環 ， そ れ に 赤 道 環 と 天 頂 を 通 り 南 北 を 示 す 子 午
環 が 水 平 に 設 定 さ れ た 方 位 環 の 中 に そ れ ぞ れ 自 由
に 動 く よ う に 仕 組 ま れ て い ま す 。 方 位 環 は 4 本 の
柱 で 台 の 上 に 固 定 さ れ て い ま す 。 台 は 城 端 の も の
は 十 字 形 ， 高 岡 の も の は 円 盤 形 で ， い ず れ も 台 の
中 央 に は 方 位 を 知 る た め の 磁 石 盤 が 彫 り 込 ま れ て
い ま す （ 城 端 の も の は 磁 石 が 失 わ れ て い る ） 。 ま
た ， 各 環 に は そ れ ぞ れ 目 盛 が き ざ ん で あ り ま す 。
以 上 の 製 作 は い ず れ も 今 か ら 17Qi 手 ば か り 前 の
炉 戸 時 代 の 作 で す ＆ 迄 愚 密 ？ も の は 製 作 が 黒 川 紐
清 う る し 塗 り は 中 喝 尚 潤 。 ・ ま た 城 端 の も の は 文噌 し こ え も 心 咄化 9 年 ( 1 812), 8 代  ， ,j ヽ 、 治 五 衛 門 ー 白 の 作 品 でた 玲 9す 。 一 白 は 一 家 代 々 塗 師 で し た 加 西 村 太 沖 か ら
天 文 学 を 学 び ， 観 測 も よ く 行 っ て い た よ う で す 。
西 村 太 沖 と そ の 頃 の 日 本 の 天 文 学
こ こ で 一 白 に 天 文 学 を 教 え た 西 村 太 沖 と そ の 頃
の 日 本 の 天 文 家 の 関 係 を 示 し て お き ま し ょ う 。
太 沖 の 記 録 に は 次 の よ う に 記 さ れ て い ま す 。i 明 和 4 年 ( 1 767) 城 端 生 れ 。 祖 先 は 北 条 氏 のみ の 邸家 臣 で し た が ， 鎌 倉 か ら 越 路 に 伊 ち ， 蓑 谷 に か く
へ いれ 農 業 を 営 ん で い ま し ね 父 ． 褻 谷 屋 長 兵 衛 は 豪 商
だ っ た と い う こ と で す 。 太 沖 は 15~16 オ で 独 学 で
" 天 文 暦 象 を 学 び ま し た が ． 天 明 3 年 (1783)17 オ
え ん りの 時 京 都 の 西 村 遠 里 を た ず ね ， こ こ で 暦 学 を 学 び
ま し た 。 遠 里 が 亡 く な っ て か ら は そ の 後 を つ ぎ ，
天 明 7 年 ， 彼 が 2 1 オ の 時 姓 を 西 村 と 改 め ま し た 。”たご.. ., ぢ の 後 這 に 出 て 麻 田 剛 立 の 門 人 と な っ て そ の 為ふ奥 を 授 り ， 国 に 帰 っ て 3 オ の 時 加 賀 藩 主 に 召 さ れ
ま し た 。 こ こ で 天 文 を 教 え ， 自 分 で も 天 文 の 研 究
に 励 ん だ と 言 う こ と で す 。 文 政 4 年 (1821) 再 び
ぃ 1 ら ● り し " '加 賀 藩 に 召 さ れ ， 城 中 時 法 を 改 め ， 文 政 5 - 9 年U< え.,, ●  ( , . ,  
に 金 沢 地 区 の 測 量 を し ま し た 。 毎 年 北 越 略 暦 を 作
っ た と も あ り ま す 。
彼 の 生 活 は あ ま り 豊 か な も の で は な か っ た よ う
で す が ， 世 の 中 の た め に ず い ぶ ん つ く し た ， と 記
録 に 残 っ て い ま す 。 天 保 6 年 ( 1835) 5 月， 69 オ
で 死 去 。 当 時 学 界 で も あ ま り 太 沖 の こ と は 知 ら れ ．  
て い ま せ ん で し た が ． 大 正 10 年 に イ ギ リ ス の 天 文
台 か ら 東 洋 暦 学 の 訳 を 東 京 大 学 に 求 め ら れ ， 太 沖
の 著 書 が そ の 選 に 入 っ た こ と か ら ， よ う や く 太 沖
の 名 が 世 に 知 ら れ る よ う に な っ た の で す 。 昭 和 3
そ う ' " こ 、，
年 に そ の 功 績 が 認 め ら れ ， 国 か ら 贈 正 五 位 が 与 え
ら れ て い ま す 。 現 在 城 端 の 神 社 境 内 に 高 さ 3 m 方
柱 の 石 碑 が 建 て ら れ ， 碑 面 に は 故 木 村 栄 博 士 策 で
” 贈 正 五 位 西 村 太 沖 の 碑 ” と 否 か れ て い ま す 。 」
こ こ で 木 村 栄 は 水 沢 緯 度 観 測 所 で 地 球 の 自 転 運
動 に 関 し て ， z 項 を 導 入 し た こ と で 世 界 的 な 業 績
を 残 し た 天 文 学 者 で す 。
な お ， 西 村 太 沖 の 学 問 の 系 統 は 第 3 図 の よ う に
な っ て い ま す 。
麻  田  剛  立
西  村 返 里
中 1:1l
伊 能 忠 敬
高  橋 敷 保
派 応
侶 由
第 3 図 西 村 太 沖 の 学 問 の 系 統
こ こ で 麻 田 剛 立 ( 1734~1799) は 江 戸 時 代 中
頃 の 天 文 学 者 で す が ， 記 録 に よ る と 天 文 と 医 学 を
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ば か り で な く ， 手 製 の 望 遠 鏡 を 使 っ て ， 太 陽 黒 点
を 観 測 し た り ， 太 陽 自 転 周 期 の 測 定 を し た り ， さ
ら に 木 星 の 衛 星 の 運 動 を 観 測 し た り し た ほ ど で ，
い ず れ も 日 本 に お け る 観 測 の さ き が け を 作 っ た 人
で し た 。
お わ り に
●  ぃ れ独 学 で 一 家 を な し た と あ り ま す 。 彼 は 蘭 学 を と り． 研 究 的 ， 実 証 的 で あ り ， 自 分 で 各 種 の 観 測
器 を 考 案 し て 作 り 上 げ ， 実 測 に 重 点 を 置 い て ， 西
洋 暦 法 に 基 づ い た 考 え 方 を 進 め た の で し た 。 削 立
は ． 「 暦 学 と い う も の は ， 実 験 を 基 礎 と し な け れ
ば な ら な い ， し た が っ て 不 断 の 精 密 な 観 測 に 基 礎
を お く べ き も の で あ る 。 」 と い う 考 え の も と に 観 測
を 行 っ て い ま す 。 精 密 な 観 測 結 果 を 得 る た め に は ，
精 密 な 鍛 測 器 機 を 必 要 と す る こ と は 当 然 で す が ． 剛 立
は 自 分 で 望 遠 鋲 を 製 作 し ， ま た そ れ ま で の 機 械 の
改 良 も 行 っ て お り ま す 。 彼 は ま た 暦 法 を 作 る 目 的
現 代 の 天 文 学 は 科 学 技 術 の 力 を か り て 急 速 な 進
展 を み せ て い ま す 。 そ れ に 比 ぺ る と つ い こ の 1 世
紀 近 く ま で の 歩 み は と て も 遅 く 感 じ ら れ ま す 。 し
か し ， そ れ ま で に 今 か ら 考 え る と こ ん な 筒 単 な 道
具 で よ く 天 体 の 位 置 を 測 っ た も の だ と 感 心 さ せ ら
れ ま す 。 昔 の 人 達 の 長 い 苦 心 の 成 果 の 上 に 現 代 の
天 文 学 が 存 在 す る の だ と あ ら た め て 感 じ さ せ ら れ
ま す 。
．  
く く ら た に ひ ろ し ： 学 芸 課 長 ＞
参 考 資 料
「 光 年 」 Jlf,.56~ 0 ( 富 山 県 天 文 学 会 ）
城 端 町 史
天 文 学 講 座 ： 天 文 学 の 歴 史 （ 恒 星 社 ）
（ 恒 星 社 ）
● ● ● ● ● 日 食 を 観 察 し よ う ● ● ● ● ●
7 月 31 日 倹 に 3 年 ぶ り に 部 分 日 食 が 見 ら れ ま す 。 時 間 帯 が お 昼 ご ろ な の で 絶 好 の 条 件 で す 。 詳
し い 時 刻 は 下 の 図 を こ ら ん 下 さ い 。 妓 も 欠 け た 時 に は 太 勘 の ち ょ う ど 50 % が 見 え な く な り ま す 。
こ の 日 食 は 北 へ 行 く ほ ど 太 船 が 大 き く 欠 け 、 北 海 道 の 羅 酋 で は 83 % も か く さ れ て し ま い ま す 。 そが.し て ソ 述 の サ ハ リ ン 島 （ 樺 太 ） ま で 行 く と 太 賜 が す ぺ て か く れ る 皆 既 日 食 が 見 ら れ ま す 。
天 頂 方 向
欠 け 始 め 食 の 最  大 食 の 終 わ り
午 前 1 時 46 分 午 後 1 時 1 0 分 午 後 2 時 28 分
太 陽 は と て も 光 が 強 い の で ま と も に 見 る と 目 を い た め ま す 。 濃 い 下 敷 を 通 す か ， す す
ガ ラ ス を 作 っ て 下 さ い 。 す す ガ ラ ス は ろ う そ 〈 の す す を ガ ラ ス に つ け た も の で す 。
